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1999 HOUSE AND SENATE BILL INDEX 
HOUSE BILLS PAGE No. SENATE BILLS PAGE No. 
HB 30 ...................... 227 SB 1 ......................... 56 
HB 53 ...................... 113 SB 12 ....................... 283 
HB 80 ...................... 106 SB 20 ....................... 268 
HB 189 ...................... 90 SB 34 ......................... 1 
HB 213 ...................... 81 SB 41 ........................ 38 
HB 218 ...................... 62 SB 49 ....................... 128 
HB 224 ...................... 27 SB 57 ....................... 233 
HB 249 ...................... 99 SB 82 ........................ 53 
HB 278 ..................... 256 SB 98 ....................... 223 
HB 279 ..................... 262 SB 113 ....................... 72 
HB 289 ..................... 192 SB 115 ...................... 219 
HB 356 ...................... 12 SB 130 ...................... 277 
HB 370 ....................... 7 SB 164 ...................... 200 
HB 374 ..................... 146 SB 165 ...................... 227 
HB 417 ...................... 44 SB 180 ...................... 211 
HB 553 ..................... 177 SB 200 ...................... 133 
HB 604 ..................... 141 SB 210 ...................... 163 
HB 605 ..................... 116 SB 240 ...................... 183 
HB 732 ..................... 151 
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